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ABSTRACT 
 
Problem faced by SD IPEKA Tomang is not reaching its predicted target in English subject. This 
is caused by less understanding among students in important parts of English which reflected in making 
sentences or writing essays. Teachers have difficulty in explaining about grammar usage to students, 
which is the basic knowledge in making sentences. In order to avoid this problem, SD IPEKA Tomang is 
adding or replacing the teaching media into a computer media. In doing this analysis and designing of e-
learning is using ADDIE Model approach. This research is done through stages of analysis, design, and 
development. Analysis stage uses Gap Analysis approach to understand the needs of e-learning. 
 




Masalah yang dihadapi SD IPEKA Tomang saat ini adalah target yang diharapkan dalam mata 
pelajaran Bahasa Inggris tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena siswa kurang memahami bagian-
bagian penting dari Bahasa Inggris yang tercermin dalam pembuatan kalimat atau mengarang. Guru 
kesulitan dalam menjelaskan tentang penggunaan grammar kepada siswa yang menjadi dasar dalam 
pembuatan kalimat. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di SD IPEKA Tomang dengan 
menambahkan atau menggantikan media pengantara yang ada, yaitu menggunakan media komputer. 
Dalam melakukan analisis dan perancangan elearning menggunakan pendekatan ADDIE Model. Dalam 
penelitian ini baru dilaksanakan pada tahap Analysis, Design dan Development. Tahap Analysis 
menggunakan pendekatan Gap Analysis untuk memahami kebutuhan akan e-learning. 
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